




























































































































































　学校のパンフレット（Verein zur Unterstützung und Erhaltung der Tanzschule von Isadora 
Duncan. E.V.）には以下のようなカリキュラムが記載されている。
通常午前中 ４時間　  . . . . . .  一般教養の授業
日曜 10－12時   . . . . . .  図画の授業
月曜・木曜 ５－６時  . . . . . .  歌の授業
火曜・金曜 ２－４時  . . . . . .  体操の授業
火曜・金曜 ５－６時  . . . . . .  博物学































　以下に当時の学校の教員一覧を示す。（学校のパンフレット Verein zur Unterstützung und 
Erhaltung der Tanzschule von Isadora Duncan. E.V. より）
イザドラ・ダンカン（Isadora Duncan） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 芸術監督
エリザベス・ダンカン（Elizabeth Duncan） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ダンス教師
ヘルマン・ラフォント（Hermann Lafont）教授  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ピアノ教師
ヘンリ・ブックフォード・パスモア（Henry Bickford Pasmore）教授  . . . . . . . . . . 歌の教師
P. ヤーシャスキー（P. Jaerschky）医学博士  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 体操
ヴァルター・シュールツェ（Walter Schulze） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 図画の授業
コンラート・ミュラー＝フュラー（Konrad Müller-Fürer） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 博物学
エルゼ・ツェッチンク（Else Zschetzschingck） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一般教養
W. ヴェルネッケ（W. Wernecke） 医学博士  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 校医






















































































ドラが配慮していたと考えられる。（Duncan, Ligoa. Personal Interview. ９ Aug. 2011, Duncan, 









寄付金（女性団体から） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ３,500マルク
子供の公演の純益  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ２,000マルク
基金と会費  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ７,500マルク
エリザベス・ダンカンの個人教授  . . . . . . .  １,000マルク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
総計  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,000マルク
イザドラの寄付  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,000マルク
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